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＊ 全校新聞 ＊
※八十八年己卯梅竹賽比賽狀況
日 期 時 間 項目 地 點 結 果 備註
三月十二日
(星期五)
13：30～14：50 田徑 交大體育場 交大勝 表演項目,不列入成績
15：30～18：30 桌球 交大體育館 交大勝
19：30～21：30 羽球 交大]羽球館 清大勝
三月十三日
(星期六)
09：30～11：30 網球 清大室內網球場 清大勝
09：30～16：30 橋藝 交大馨園 比賽兩天
09：30～16：30 棋藝 清大百齡堂 交大勝
13：00～16：30 棒球 交大棒球場 交大勝
18：00～20：00 男籃 清大新體育館 清大勝
20：20～22：20 女籃 清大新體育館 交大勝
三月十四日
(星期日)
09：30～11：30 女網 清大室內網球賽 交大勝 表演賽,不列入成績
09：30～11：30 女羽 交大羽球館 交大勝 表演賽,不列入成績
09：30～16：30 橋藝 交大馨園 交大勝
14：00～15：30 足球 清大足球賽 交大勝
18：00～20：00 男排 交大體育館 清大贏
20：20～22：20 女排 交大體育館 清大贏
三月十七日
(星期三)










































NCTS Seminar on Number Theory--Arithmetic of Drinfeld Modular Forms--
主講人：E.-U.Gekeler教授（德國Saarland大學）
這一系列演講主題是模群GL(2,A)的模形式，A:=Fq[T]。這方面的研究始自1970年代，與非交換
代數，群表現（both complex-valued and Modular），及調和分析等等，都有很有意思的關
聯。

















































the recent result from




























effect in an open
























Design for a Trinomial
Response Case


















物理館019室 物理系 儲中明 博士
Indiana Univ. USA




































































Metal Complexes to The
Ordered Material-
Liquid Crystals
